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 xullo  a sega 
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 a seitura 
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 agosto  a sega 
  Nostra Señora  santa Mariña 
  Nosa Señora  
  Nuestra Señora  
  santa María 
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  setembro  san Miguel 
  setembre 	 a malla 
  setiembre  mes da recolleita 
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  Nadal  decembro 
 ~ Natal  decembre 
 { Navidá  diciembre 
  Navidades  mes morto 
   Navidai 
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